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企画総務部
○施設入所高齢者と看護・介護職員のインフルエンザワクチンの接種状況と施設内流行　北海道インフルエンザ研究
　鷲尾昌一），大浦麻絵1），小笹晃太郎2），田中　隆3），長谷川伸作，森　　満1）
　臨床と研究，82（12），106－！10（2005）
　北海道内高齢者入所施設（409施設）の入所者及び看護・介護職員のインフルエンザワクチンの接種状況とインフルエ
　ンザ様疾患の罹患と施設内流行について調査した．
　1）札幌医科大学医学部，2）京都府立医科大学大学院，3）大阪大学大学院医学系研究科　　　　　　　　　　　　　・
0看護・介護職員のインフルエンザ罹患が施設内流行に及ぼす影響
　大浦麻絵1），鷲尾昌一），小笹晃太郎2），田中　隆3），長谷川伸作，森　　満1）
　臨床と研究，83（1），88－90（2006）
　北海道内高齢者入所施設（409施設）の看護・介護職員のインフルエンザ様疾患の罹患が施設入所者の同流行に及ぼす
　影響を検討した．
　’〕札幌医科大学医学部，2）京都府立医科大学大学院，3）大阪大学大学院医学系研究科
健康科学部
○ラテックス免疫凝集比濁法を用いた尿中セルロプラスミン自動分析法の開発
　Auto－analysis　of　Urirlary　Ceruloplasrnin　by　Latex　Agglutination　Assay
　中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂　英二，市原　侃，澤田幸治，田村正秀，本間　寛，神崎節夫1），伊丹　均D，
　大竹明彦1），池上　潔2），敦賀靖朗2）
　Kenji　NAKAYAMA，　Akiko　SAITo，　Kazuhiko　NISHIMuRA，　Eiji　KATSuRA，　Naoshi　IcHIHARA，　Yukiharu　SAwADA，
　Masahide　TAMuRA，　Hiroshi　HoNMA，　Setsuo　KANzAKI，　Hitoshi　ITAMI，　Akihiko　OHTAKE，　Kiyoshi　IKEGAMI　and
　Yasuro　TSURuGA
　日本マス・スクリーニング学会誌，15（1），59－64（2005）
　尿中セルロプラスミン（Cp）測定用高感度ラテックス試薬を開発し，簡便で効率的な検査法として尿中Cp濃度（ng／
　mg　Cr．）を指標としたウィルソン病マススクリーニングの実施を可能とした．
　D㈱ナスカ，2）DADE　Behring
03歳児健診を利用したウィルソン病スクリーニング
Mass　Screening　for　Wilson’s　Disease　by　Automated　Assays　at　the　Lega13－year－old　Medical　Health　Care
　Examination’
　中山憲司，斉藤明子，西村一彦，桂　英二，市原　侃，鈴木智宏，孝口裕一，加藤芳伸，澤田幸治，田村正秀，
　本間　寛，小林邦彦1），有賀　正1），藤枝憲二2＞，青木継稔3）
　Kenji　NAKAYAMA，　Akiko　SAITo，　Kazuhiko　NIsHIMuRA，　Eiji　KATsuRA，　Naoshi　IcHIHARA，　Tomohiro　SuzuKI，
　Hirokazu　KouGucHI，　Yoshinobu　KAToH，　Yukiharu　SAwADA，　Masahide　TAMuRA，　Hiroshi　HoNMA，　Kunihiko
　KOBAYAsHI，　Tadashi　ARIGA，　Kenji　FuJIEDA　and　Tsugutoshi　AoKI
　日本マス・スクリーニング学会誌，15（3），41－46（2005）
　先に開発した尿中セルロプラスミン濃度自動分析法を用いて，3歳児健診時の尿検査検体を用いたウィルソン病スク
　リーニングを実施し，10，300名の受診者の中から2名の陽性者を抽出し精密検査を実施した．
　1）北海道大学大学院医学研究科，2旭川医科大学医学部，3凍邦大学
OAnalysis　of　Conjugated　Linoleic　Acids　as　9－Anthrylmethyl　Esters　by　Reversed－phase　High－performance　Liquid
　Chromatography　with　Fluorescence　Detection
　Kazuhiko　NlsHIMuRA，　Toshiyuki　SuzuK：11），　Svetlana　MoMcHILovA2・3），　Kazuo　MIYAsHITA2），　Eiji　KATuRA　and　Yutaka
　ITABASHI2）
　Journal　of　Chromatographic　Science，43（10），494－499（2005）
　制ガンや痩身などの生理的作用から近年注目を集めている脂肪酸に共役リノール酸（CLA）がある。　CLAは乳及び乳
　製品中に微量含有されているが，このCLAを蛍光検出高速液体クロマトグラフィーで迅速・簡単に分析する方法を確
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立した．
1）Tohoku　National　Fisheries　Research　Institute，　Fisheries　Research　Agency，2）Graduate　School　of　Fisheries　Scieuce，　Hokkaido　University，
3｝Institute　of　Organic　Chemistry，　Bulgarian　Academy　of　Sciences
ONitrogenous　Synergists　lnduced　Potentiometric　Response　to　Metal　lons　with　Polymeric　Liquid　Membranes　Contain－
　ing　Thenoyltrifluoroacetorle　as　an　ionophore
　Yasoo　IToH，　Yoshihisa　UEDA1），　Masao　SuGAwARA2），　Masamitsu　KATAoKA3），　Hitoshi　SATo3）and　Yoshio　UMEzAwA4）
　Analytical　Sciences，22（2），219－224（2006）
　イオノホアとしてテノイルトリフルオロアセトンを含む液膜センサーが，液膜系に含窒素協同効果試薬を添加すること
　により，Co2＋，　Cd2＋など4種の金属イオンに対してネルンスト的電位応答を示すことを明らかにした．
　1｝現日本電子㈱，2）日本大学文理学部，3〕小樽商科大学，4）東京大学大学院理学系研究科
食品薬品部
○北海道産木香の調製法と化学的品質評価（第3報）粉砕の容易な木香の調製
　Preparation　and　Chemical　Evaluation　of　Saussureae　Radix　Produced　in　Hokkaido（Part　III）Preparation　of
　Pulverable　Saussureae　Radix
　青柳光敏，姉帯正樹，柴田敏郎1），畠山好雄1）
　Mitsutoshi　AoYAGI，　Masaki　ANETAI，　Toshiro　SHIBATA　and　Yoshio　HATAKEYAMA
　Natural　Medicines，59（5），223－228（2005）
　北海道において，精油含量が高く内部の充実した粉砕しやすい木香の調製法を検討した．春の萌芽前に掘上げ，2cm
　以上の主根は縦に裂いてから3週間以上自然乾燥することにより調製できることが明らかになった．
　ll国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場
○アイヌ民族の伝承有用植物に関する調査研究（第14報）　ツルニンジンおよびバアソブ塊根の調理法の差異と栄養成分
　について
　姉帯正樹，山口敦子’），山本愛子1）
　アイヌ民族博物館研究報告，9，1－6（2006）
　ツルニンジン及びバアソブ塊根を4種類の方法により調理し，官能検査を実施した結果，油で妙めた料理が好まれた．
　さらに，調理法の違いがビタミンC及びE，及び鉄含量に及ぼす影響について検討を加えた．
　n天使大学看護栄養学部
○アイヌ民族の伝承有用植物に関する調査研究（第15報）　イケマの試作栽培および若芽の栄養成分分析
　姉帯正樹，南　　収
　アイヌ民族博物館研究報告，9，7－12（2006）
　イケマの栽培試験を行った結果，種子からの栽培は容易であった．その若芽の味及び栄養成分はアスパラガスに匹敵し，
鉄，ビタミンC含量に関して優れた食材であることが明らかになった．
微生物部
OProposed　Guidehnes　for　Diagnosing　Chronic　Active　Epstein－Barr　Virus　infection
Motohiko　OKANo，　Keisei　KAwA1），　Hiroshi　KIMuRA2＞，　Akihiro　YAcHIE3），　Hiroshi　WAKIGucHI4），　Akihiko　MAEDA4），
　Shosuke　IMAI4），　Shouichi　OHGA5），　Hirokazu　KANEGANE6），　Shigeru　TsucHIYA7），　Tomohiro　MoRIo8），　Masaaki　MoRI9），
　Shumpei　YoKoTAg）and　Shinsaku　IMAsHuKulo）
　American　Journal　of　Hematology，80（1），64－69（2005）
　発熱・リンパ節腫脹・肝脾腫などを呈し，慢性に経過し予後不良でEBウイルス感染に起因すると考えられる慢性活動
　性EBウイルス感染症の新たな診断指針を作製し，今後の本疾患確実例の把握の重要性を提唱した．
　’）大阪府立母子センター，2〕名古屋大学医学部，3）金沢大学医学部，4〕高知医科大学医学部，5）九州大学医学部，6）富山医科薬科大学医学部，7）東北大学医学
　部，8川州医科歯科大学医学部，9横浜市立大学医学部，期高砂西部病院
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